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V  tomto  článku  analyzuji  virální  video  Přemluv bábu,  které  mělo  ambice 
zasáhnout do voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 
2010.  Ke  klipu  přistupuji  z  pozice  kritické  diskurzivní  analýzy  (CDA),  pracuji 
především s předpoklady, koncepty a analytickými nástroji Normana Fairclougha, 
který  pomáhal  CDA  rozvíjet  a  v  akademickém  poli  prosadit.  Tvrdím,  že  klip 
Přemluv bábu  těží z pružnosti, respektive uhýbavosti postmoderního diskurzu, 







Rok  2010  byl  prvním  rokem,  kdy  nezisková  organizace  Člověk  v  tís-


























09, například v  souvislosti  s předvolebními plány  strany na  změny ve 
zdravotnictví prohlašoval: „Mne nijak netěší, že program TOP 09 je je-
diný, který skutečně vyvádí Českou republiku z dluhové pasti.“5 Protože 



































pu. Výzkumný postup demonstruji na trojdimenzionálním modelu CDA 
Normana Fairclougha a klip Přemluv bábu pomocí jím doporučovaných 
analytických nástrojů  rozeberu. V  rozboru se  soustředím na strukturu  
a dílčí prvky videa a rekonstruuji kontext, který předchozí interpretačně 
ukotvuje.
Kritická diskurzivní analýza: geneze, klíčové koncepty, řešená témata 
Kritická diskurzivní analýza je specifický přístup k analýze textů, který 
těmto textům a diskurzům skrze ně cirkulujícím rozumí jako svébytné 





















validace  rozborů  a  analytické  nástroje,  jež  umožňují  diskurz  v  napětí 






Dílčí  součásti  „balíčku“  CDA  rozvedu  podrobněji.  Akcentovanými 
ontologickými  a  epistemologickými  předpoklady  koresponduje  CDA 
s konstruktivistickým paradigmatem sociálních věd.17 Přihlašuje se k tezi  
o konstruovanosti sociální reality ve smyslu neustálého přisuzování vý-

















je  tak  potřeba  zohledňovat  sociální  a  kulturní  (konotativní)  příznaky 
slov,  jejich kontext  (Wodak  rozlišuje  kontext  lingvistický,  intertextový 
a interdiskurzivní, situační a socio-historický a politický)21. V opačném 




Text  je  v  CDA  pojímán  široce,  označení  platí  pro  mluvené  i  psané 
záznamy řeči,24 může zahrnovat i jiné sémiotické systémy než je jazyk (třeba 
obrazová, neverbální vyjádření atp.)25. Texty jsou považovány za dočasnou 
stabilizaci  diskurzů;  texty  diskurzy  uzamykají  v  konkretizovaných 
sémiotických  strukturách,  aniž  by  je  tím  obsáhly  kompletně.  Diskurz 
je  způsob promluvy, která v  sobě  implicitně obsahuje naturalizované – 
samozřejmé,  nezpochybňované  –  předpoklady  o  sociální  realitě,  jejích 
institucích či aktérech.26 Je sociální praxí,  jednáním,  jež má stejně  jako 
to nediskurzivní důsledky v žité  realitě. Dalším z klíčových pojmů CDA 
je  ideologie.  Podobně  jako  u  diskurzu  zde  existuje  rozsáhlé  množství 
variantních vymezení. Kognitivní varianta CDA používá koncept ideologie 
jako  „světonázoru,  schematicky  organizovaných  souborů  reprezentací  
a  postojů,  které  se  ustavují  s  ohledem  na  sociální  realitu,  například 











varianty  CDA28  je  relevantní  vymezení  ideologie  jako  „významu  ve 
















Výtky vůči CDA: angažovanost a role diskurzu v sociální realitě
Výtky vůči CDA se  zpravidla  zaměřují na  její političnost,  eklektičnost, 
předpokládaný vztah diskurzu a reality, nároky na znalosti výzkumníků. 
Věnovat se budu první z uvedených.
Jak bylo  výše uvedeno, CDA zkoumá  sociální problémy,  které  sou-
visejí s vyloučením či marginalizací určitých jedinců či sociální skupiny  
z diskurzu. Analytici se zaměřují na kritiku elitních diskurzů, které mo-
censky  asymetrické  struktury  ve  společnosti  legitimizují  a  naturalizu-
jí,  nověji  i  na  strategie  jejich  subverze  ze  strany marginalizovaných.32 
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třetí diskuzí  a  reinterpretací  zjištění  s  lidmi,  kteří nejsou do výzkumu 
přímo zapojeni. Z kvalitativního výzkumu CDA přejímá důraz na princip 
sebereflexe. Ze smíšených metod si vypůjčuje princip triangulace.
Metodologie: komunikativní událost, pravidla diskurzu, sebereflexe
Nyní přejdu od představení CDA k popisu výzkumného postupu, který 
aplikuju na klip Přemluv bábu. Mezi variantami CDA jsem zvolila přístup 
Normana  Fairclougha.  Jeho  operacionalizace  diskurzu  je  podrobná,37 
přitom relativně srozumitelná a rozsahem zvládnutelná individuálními 
33  Fairclough (1992, s. 240), van Dijk (2001, s. 99), Wodak (2009, s. 27), srovnej se standpoint 







výzkumníky,  nepracujícími  v  týmu.38  Nedisponuje  sice  precizovanými 
nástroji pro práci s vizuálními či audiálními kódy,39 silná ale je v analýze 





zionálním modelem diskurzu,  který  sestává  z  textu,  diskurzivní  praxe 
































Reprezentace  reality,  reprezentace  identit  sociálních  aktérů  a  re-
prezentace  vztahů  jsou  oblasti  diskurzu,  které  komunikativní  udá-
lost  a  pravidla  diskurzu  propojují.  V  návaznosti  na  ně  tedy  formulu-
ji  výzkumné  otázky  pro  analýzu:  Jak  klip Přemluv bábu  reprezentuje 
politickou  situaci  v  Česku  v  roce  2010?  Jak  reprezentuje  starší  
a  mladší  voliče?  Jak  reprezentuje  vztah  mezi  nimi?  V  CDA  podobně 
jako  v  kvalitativním výzkumu obecněji  je  preferován  induktivní,  nebo 
abduktivní, ne deduktivní přístup k výzkumu: výzkumník zahajuje svou 
práci  prozkoumáním  empirického  materiálu,  podle  něj  pak  precizuje 
formulaci výzkumného cíle a výzkumných otázek, dohledává relevantní 
literaturu, reviduje datový korpus. Postup je tak spíše kruhový, respektive 
spirálový,  nikoli  lineární  jako  v  kvantitativním  výzkumu;  jednotlivé 
kroky výzkumu nejsou striktně odděleny a není definitivně určena jejich 






nou z  textu, diskurzivních praxí a  socio-kulturních praxí.43 Pro  rozbor 
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nu z oblastí analýzy na úkor zbývajících. Klíčová tu znovu je otevřenost 
CDA a pro kvalitativní výzkum charakteristická důvěra ve výzkumníky 




kategorií  a  koncepty  sociologické  zohledňovala  minimálně.  Odpovídá 
to více zadání, podle kterého píšu, i mým pedagogickým zkušenostem, 
































proklamací,  že  smyslem videa bylo otevřít  diskuzi. Chci-li  však  tvrdit, 
že toto souznění není pouze nahodilé a povrchové, potřebuji vyzkoušet 
funkční  nenahraditelnost  slova.  Respektive,  potřebuju  rekonstruovat 
potenciální paradigmatické řady a prověřit, zda se výměnou slova „pře-











žádoucí  přesvědčování  starších mladšími  a  jejich  zdůvodňování,  proč 



































namísto  urážení  zrovnoprávňuje.  Odstranění  deminutivní  koncovky 
může  signalizovat  pokus  zrušit  příznak  roztomilosti,  aniž  by  to  nutně 


























silou protikladu  vyzvednout.  I  kdybychom přistoupili  na  implikaci,  že 
pravice ‚nenadělá dluhy‘, je to předpoklad, nikoli fakt, a jeho návaznost 
na pravicovou politiku je vágní. Spoléhat na binární logiku je znovu faul, 









Automatické  sloučení  vlastností  v  homonymních  dvojicích  potvrzu-
je hodnocení, která byla  té či oné části politického spektra přisouzena  






středí  nejčastěji  na  tranzitivitu a modalitu.  Přestože  angličtina  a  češ-
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tina  přistupují  k  oběma  trochu  jinak,  přejmu  zde  kategorie  angličtiny 
s  odůvodněním,  že  jejich  vazba na  interpretaci  v CDA  je přímější. Při 
posuzování tranzitivity se tak soustředím na to, kterým aktérům je při-
souzena role agentu, respektive patientu53. Objevují se zde další doklady  
o polarizaci aktérů v textu. Rozdělení se tentokrát netýká primárně levice  
a pravice, ale jejich voličů. Distribuce „dobra a zla“ však zůstává podobná 





Vztah mezi  nimi  není  představovaný,  ale  existující,  kde  rozhodnutím 
aktérů na  jedné  straně  trpí  ta druhá a vice versa. Zatímco mladí mají 

































modálních  částic, modálních  sloves  či  eufemismů  (např.  „volej  levici“ 
namísto alternativního ‚většinou volí  levici‘,  ‚mohou volit  levici‘,  ‚inkli-




Chybí nějaký oběma nadřazený arbitr,  který by něco  z  toho povoloval 
či zakazoval. Modalita povinnosti je rovněž relativně slabá. Mladí mají 



























Koheze a koherence textu
Třetí příčkou v rozboru textu je podle Fairclougha vnitřní koheze textu, 
koherence a způsob výstavby (narace, uspořádání).59 Předmětem rozbo-
ru koheze a koherence je prověřování formální a obsahové soudržnosti 




se  rozboru  tematických a  rematických částí  výpovědí61. Ze  spojek  jsou 
v klipu používány  takové, co vytvářejí kauzální  spojení – krom spojek 
implikujících příčinný (spojka protože) nebo důvodový (totiž) poměr vět 
sem zařazuji  i  takové,  co odkazují  k podmínkám  (pokud,  jestli,  když), 



























preferovaný  vztah  explicitně předznamenán v úvodu klipu  („Kdybyste 
věděli, (...), zajeli byste za nima? No jasně, že jo.“).











M.I.: „No. A většinou ty lidi bydlej na vesnici. Jak je to mož-
ný?“
J.M.: „Prostě se tam narodili!“
M.I.: „Ne, jak je možný, že tu levici volej?“
Mádlovo  neporozumění  vzniká  vytvořením  krátkého  propojení  otázky 
s bezprostředně předcházející větou, nikoli vzdálenějším úsekem. Mož-
62 Fairclough (1992, s. 152–157).





























Poslední  úrovní  analýzy  textu  je  rozbor  intertextuality a  interdis­
kurzivity.  Pro  intertextualitu  Fairclough  určuje  nástroje  reprezentace 
diskurzu, presupozice, negace, metadiskurz  a  ironie. Zajímá-li nás  re-
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prezentace  diskurzu,  ptáme  se,  jaký  diskurz  je  v  analyzovaném  textu 
citován či parafrázován, v případě parafráze dál studujeme, zda je tato 
jeho  rekontextualizace  adekvátní  a  úplná. V  klipu Přemluv bábu  jsou 
reprezentovány diskurzy  starších  a mladších  voličů  (koho volí  a proč) 
či  diskurzy  levice  a  pravice  (jaká  je  politika  a  rétorika  stran).  Viděli 
jsme  výše,  že  jejich  reformulace  v  klipu  jsou  zkratkovité  a  neúplné. 
Presupozice  jsou  implicitními  předpoklady  zkoumaného  textu;  jsou 
gramatické  či  logické.63  Stopování  presupozic  provazuji  s  rozborem 
aktuálního větného členění a  analýzou modality64.  Ilustruji na pokusu 
herců  rekonstruovat,  proč  starší  volí  levici,  což  je  souvislost  ne  zcela 
v nesouladu s analýzami voličského chování65, nicméně v banalizované, 
ergo málo adekvátní formě. Stejně tak vysvětlení („Starý lidi mají totiž 
















prvkem. Podobně  ironie –  chyby a vizuální  i  verbální narušování  jed-
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Interdiskurzivita
Interdiskurzivita  pro  Fairclougha  znamená  zahrnout  do  rozboru  styl  
a  žánr  textu.66  Z  hlediska  stylu  je  nejzřetelnější  neformálnost,  patrná 
ve volbě jazyka (nespisovná varianta češtiny), ve stylizaci protagonistů  
i prostředí (volnočasové oblečení, obývák). Hovorovost až nespisovnost 





















jeho definici modifikuje,  aby  zohledňovala pojetí diskurzu  jako sociál-













fragmentárnost  a  neúplnost  mediovaných  informací,  demonstrované 
dosavadním  rozborem,  vypovídá  o  jejich  kvalitě,  nemaže  však  to,  že  
o informace, tedy i o aktivitu informování jde. Spolu s jinými prvky kli-



















vání na možnost  vlastního nespolehlivého  vyprávění. Multimodální  je 
klip třeba kombinováním hraného a kresleného obrazu či užitím zvuků 
napodobujících  reálné  –  spláchnutí  záchodu  –  i  počítačem  generova-
ných – hudba v pozadí. Brikoláží je, protože slepuje fotografie, obrázky 










ňují  se  i  v  diskurzu  reklamním  či  politickém,  kde  ale může  být  jejich 
použití  ošidné  právě  kvůli  významové  ambivalenci,  kterou  propouště-
jí  a  vzhledem ke které  se mohou  interpretačně  svým  tvůrcům snadno 
vysmeknout a působit i proti nim). Totéž se stalo klipu Přemluv bábu. 
A  pokud  zdůvodnění  estetikou  postmodernismu,  tedy  i  nutné 
přehodnocení předešlého vzhledem k žánrovému zařazení, nepřijmeme, 
je  i  celkem  jasné  proč.  Aktivity  herců  pak  totiž  nejsou  rozpoznány 
jako parodické, které  s převracením  i hyperbolizací počítají73,  ale  jako 
populisticky  žoviální  a  nepoučené.  Přesto  si  myslím,  že  pokud  Mádl 
hovořil  o  tom,  že  klip  byl  daleko  promyšlenější  a  většina  diváků  ho 
vnímala  povrchně,74  mohl  referovat  právě  k  tomuto.  Issová  ke  klipu 
v rozhovoru v rámci Sametového speciálu DVTV a spolku Díky, že mů-






přisuzuji pozici  interpretačně silnou natolik,  že předchozí,  i  vícestran-
ně potvrzené závěry dokáže znovu zpochybnit, protože žánr je důležitý 
v  předdefinování  toho,  co  ve  sdělení  vůbec může  být  vysloveno  a  jak. 
Přípustné či preferované žánry přitom indikují pravidla společenského 



















divákům  klipu  umožňuje  přisvojit  si  pozici  moudřejších,  tedy  pozici 
moci. Rozepsaný  rozpor  byl  vidět  i  v  klíčovém  slovu  „bába“,  které  lze 
interpretovat jako vyjádření respektu, i indicii výsměchu. 
O reprezentaci vztahu mezi aktéry může parciálně vypovídat i pro ně 












































protože  „vnoučata  [jsou pro ně]  to nejdůležitější na  světě“  a  zřejmě  ji 
vnoučatům nebudou chtít komplikovat (a kdyby přesto ano – „když ne-












torem  imaginativní  zběsilosti  postmodernismu a  je  současně  jeho  ob-
rovskou výsadou  i  ztrátou. Přestože napětí pozdní modernity  ilustruje 
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